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                     Eastern Oregon University - 3/18/2011                     
                               Blue & Gold Meet                                
                                   3/18/2011                                   
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
Finals
  1 Sims, Brittany               Eastern Oreg             13.52   NWI  1 
  2 Booth, Kadie                 Eastern Oreg             13.97   NWI  1 
  3 O'Neill, Cory                Eastern Oreg             14.04   NWI  1 
  4 Good, Rosie                  Treasure Valley          14.66   NWI  2 
  5 Kinzer, Kelsey               Eastern Oreg             14.77   NWI  1 
  6 Rust, Brynna                 Eastern Oreg             14.86   NWI  2 
  7 Stapleton, Maddison          Eastern Oreg             14.89   NWI  1 
  8 Azevedo, Megan               Treasure Valley          15.01   NWI  2 
  9 Beck, Sarah                  Eastern Oreg             15.03   NWI  2 
 10 Orosco, Ranea                Treasure Valley          15.44   NWI  2 
 11 Hernandez, Heather           Treasure Valley          15.84   NWI  2 
 
Women 200 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Booth, Kadie                 Eastern Oreg             27.15   NWI  1 
  2 Garcilazo, Alma              Eastern Oreg             27.82   NWI  1 
  3 O'Neill, Cory                Eastern Oreg             27.94   NWI  1 
  4 Kinzer, Kelsey               Eastern Oreg             28.65   NWI  1 
  5 Good, Rosie                  Treasure Valley          30.93   NWI  2 
  6 Dirksen, Karli               Eastern Oreg             31.76   NWI  2 
  7 Azevedo, Megan               Treasure Valley          32.11   NWI  2 
  8 Orosco, Ranea                Treasure Valley          32.48   NWI  2 
  9 Hernandez, Heather           Treasure Valley          33.43   NWI  2 
 
Women 400 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Sims, Brittany               Eastern Oreg           1:03.46  
  2 Rippy, Shanna                Northwest Na           1:05.30  
  3 Grammer, Melissa             Northwest Na           1:08.53  
  4 Pridgen, Laura               Northwest Na           1:11.74  
  5 Forest, Danielle             Northwest Na           1:13.87  
 
Women 600 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Garcilazo, Alma              Eastern Oreg           1:42.35  
  2 Moore, Kimmy                 Eastern Oreg           1:44.84  
  3 Evans, Natalie               Northwest Na           1:48.52  
  4 Talford, Kim                 Treasure Valley        1:48.70  
  5 Baldovino, Talissa           Eastern Oreg           1:50.71  
  6 Escobar, Allison             Eastern Oreg           1:54.76  
  7 Dirksen, Karli               Eastern Oreg           1:56.54  
  8 Radcliff, Brittany           Treasure Valley        1:57.85  
  9 Caballero, Nallely           Treasure Valley        2:00.55  
 10 Culbransen, Kristy           Treasure Valley        2:12.12  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Eckstein, Christine          Eastern Oreg           5:36.90  
  2 Carbajal, Melissa            Treasure Valley        6:30.72  
  3 Gray, Kayla                  Treasure Valley        6:30.73  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Porter, Shannon              Unattached            10:52.40  
  2 Hansen, Laura                Eastern Oreg          11:05.16  
  3 Powell, Jordan               Unattached            11:28.55  
  4 Delgado, Cristal             Eastern Oreg          11:35.61  
  5 Cardenas, Nancy              Eastern Oreg          11:40.45  
  6 Evans, Natalie               Northwest Na          11:42.43  
  7 Roe, Christy                 Eastern Oreg          12:16.18  
  8 McKenzie, Mo                 Eastern Oreg          12:40.64  
  9 LaFerriere, Arianne          Eastern Oreg          12:53.80  
 
Women 100 Meter Hurdles
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1 Moore, Kimmy                 Eastern Oreg             16.37   NWI 
  2 Harris, Rachel               Eastern Oreg             17.94   NWI 
  3 Olivo, Irene                 Treasure Valley          17.95   NWI 
  4 Pridgen, Laura               Northwest Na             19.29   NWI 
  5 Rodgers, Allison             Eastern Oreg             19.67   NWI 
  6 Rust, Brynna                 Eastern Oreg             20.45   NWI 
 
Women 4x300 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Eastern Oregon  'A'                                 2:55.97  
     1) Booth, Kadie                    2) Moore, Kimmy                   
     3) O'Neill, Cory                   4) Sims, Brittany                 
  2 Eastern Oregon  'B'                                 3:01.26  
     1) Baldovino, Talissa              2) Hansen, Laura                  
     3) Garcilazo, Alma                 4) Eckstein, Christine            
  3 Eastern Oregon  'C'                                 3:13.02  
     1) Escobar, Allison                2) Harris, Rachel                 
     3) Rodgers, Allison                4) Rust, Brynna                   
 
Women High Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Jewett, Jasmyn               Northwest Na           4-10.00  
  1 Pridgen, Laura               Northwest Na           4-10.00  
  1 Heley, Jessianne             Unattached             4-10.00  
  4 Bekkedahl, Maycee            Northwest Na           4-08.00  
 
Women Pole Vault
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Stapleton, Maddison          Eastern Oreg           9-06.00  
  1 Beck, Sarah                  Eastern Oreg           9-06.00  
 
Women Long Jump
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1 Moore, Kimmy                 Eastern Oreg             5.22m   NWI 
  2 Bekkedahl, Maycee            Northwest Na             5.17m   3.8 
 
Women Triple Jump
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1 Bekkedahl, Maycee            Northwest Na            10.77m   5.1 
  2 Vonarx, Laura                Northwest Na            10.63m   6.3 
 
Women Shot Put
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Barnett, Annie               Eastern Oreg            11.42m  
  2 Michelson, Ashlee            Eastern Oreg            10.70m  
 
Women Discus Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Michelson, Ashlee            Eastern Oreg            33.75m  
  2 Heley, Jessianne             Unattached              26.26m  
 
Women Hammer Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Barnett, Annie               Eastern Oreg            43.54m  
  2 Michelson, Ashlee            Eastern Oreg            32.40m  
  3 Irish, Kelsey                Eastern Oreg            27.66m  
 
Women Javelin Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Barnett, Annie               Eastern Oreg            128-10  
  2 Irish, Kelsey                Eastern Oreg            102-09  
  3 Vonarx, Laura                Northwest Na            102-08  
  4 Rodgers, Allison             Eastern Oreg             72-10  
 
Men 100 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Rodriguez, Israel            Unattached               12.15   7.8  1 
  2 Kilgore, Ian                 Unattached               12.38   7.8  1 
  3 Wilson, Grant                Unattached               12.52   7.8  1 
  4 Owens, Taylor                Eastern Oreg             12.67   7.8  1 
  5 Sthen, Kevin                 Unattached               12.68   7.8  1 
  6 Greene, Tim                  Northwest Na             12.71   5.3  2 
  7 Babb, Danny                  Unattached               12.74   5.3  2 
  8 Bourasa, Zane                Treasure Valley          12.93   5.3  2 
  9 Lujan, Zach                  Unattached               12.96   7.8  1 
 10 Slack, Andrew                Treasure Valley          13.14   5.3  2 
 11 Andersen, Kerby              Eastern Oreg             13.34   7.8  1 
 12 Nice, Tyler                  Unattached               13.50   5.3  2 
 13 Humble, Brandon              Northwest Na             13.68   5.3  2 
 
Men 200 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Sthen, Kevin                 Unattached               24.21   NWI  1 
  1 Kilgore, Ian                 Unattached               24.21   NWI  1 
  3 Babb, Danny                  Unattached               24.22   NWI  1 
  4 Lujan, Zach                  Unattached               24.41   NWI  1 
  5 Rodriguez, Israel            Unattached               24.46   NWI  2 
  6 Owens, Taylor                Eastern Oreg             24.55   NWI  1 
  7 Wilson, Grant                Unattached               24.73   NWI  1 
  8 Morales, Fernando            Unattached               24.79   NWI  1 
  9 Bourasa, Zane                Treasure Valley          24.86   NWI  2 
 10 Booth, Ryan                  Eastern Oreg             25.31   NWI  1 
 11 Slack, Andrew                Treasure Valley          25.82   NWI  2 
 12 Andersen, Kerby              Eastern Oreg             26.19   NWI  2 
 13 Roy, Jeff                    Eastern Oreg             26.37   NWI  2 
 14 Sheehy, Tom                  Eastern Oreg             26.44   6.5  3 
 15 Humble, Brandon              Northwest Na             26.82   6.5  3 
 16 Castillo, Salome             Eastern Oreg             28.17   6.5  3 
 
Men 600 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Morales, Fernando            Unattached             1:25.74   1 
  2 Booth, Ryan                  Eastern Oreg           1:26.54   1 
  3 Skidmore, Trevor             Treasure Valley        1:27.51   1 
  4 June, Tyler                  Eastern Oreg           1:28.51   1 
  5 Stark, Matt                  Northwest Na           1:29.91   1 
  6 Roy, Jeff                    Eastern Oreg           1:32.50   1 
  7 Wilson, Chris                Eastern Oreg           1:33.27   2 
  8 Sheehy, Tom                  Eastern Oreg           1:33.38   1 
  9 Hernandez, Freddy            Treasure Valley        1:34.15   2 
  9 Sifuentes, Drake             Unattached             1:34.15   2 
 11 Wilder, Jeff                 Eastern Oreg           1:35.40   2 
 12 Sofe, Nur                    Unattached             1:37.96   2 
 13 Razor, Kevin                 Treasure Valley        1:38.62   2 
 14 Castillo, Salome             Eastern Oreg           1:39.64   2 
 -- Flores, DJ                   Eastern Oreg               DNF   1 
 
Men 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Lumpry, Forrest              Eastern Oreg           4:16.13  
  2 Bragg, Brian                 Unattached             4:21.25  
  3 Seely, Zach                  Eastern Oreg           4:23.04  
  4 Webb, Justin                 Northwest Na           4:23.05  
  5 Dean, Justin                 Unattached             4:23.84  
  6 Ngeno, Benard                Northwest Na           4:24.14  
  7 Merioles, Josh               Northwest Na           4:25.69  
  8 Martinez, Alex               Eastern Oreg           4:29.48  
  9 Lougee, Seth                 Eastern Oreg           4:36.90  
 10 Wanta, Michael               Eastern Oreg           4:38.67  
 11 Nelson, Brian                Eastern Oreg           4:39.82  
 12 Titus, Gus                   Eastern Oreg           4:40.82  
 13 Wood, Conor                  Eastern Oreg           4:41.26  
 14 Edward, Calvin               Eastern Oreg           4:42.74  
 15 Wise, Joshua                 Eastern Oreg           4:49.68  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Watson, Barak                Northwest Na           9:20.41  
  2 Coxen, Kody                  Eastern Oreg           9:22.87  
  3 Lumpry, Forrest              Eastern Oreg           9:27.13  
  4 Bragg, Brian                 Unattached             9:32.87  
  5 Dean, Justin                 Unattached             9:34.02  
  6 Seely, Zach                  Eastern Oreg           9:36.07  
  7 Baggenstos, Jesse            Northwest Na           9:36.32  
  8 Robinson, John               Treasure Valley        9:38.26  
  9 Lougee, Seth                 Eastern Oreg           9:41.01  
 10 Johnsen, Terry               Eastern Oreg           9:41.92  
 11 Miller, Ray                  Treasure Valley        9:49.29  
 12 Martinez, Alex               Eastern Oreg           9:52.22  
 13 Titus, Gus                   Eastern Oreg           9:53.56  
 14 Shippy, Alex                 Unattached             9:56.98  
 15 Wanta, Michael               Eastern Oreg          10:01.17  
 16 Nelson, Brian                Eastern Oreg          10:02.72  
 17 Wise, Joshua                 Eastern Oreg          10:05.18  
 18 Celestino, Rey               Treasure Valley       10:11.63  
 19 Wood, Conor                  Eastern Oreg          10:16.28  
 20 Edward, Calvin               Eastern Oreg          10:38.72  
 
Men 4x300 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Eastern Oregon  'A'                                 2:30.27  
     1) Owens, Taylor                   2) Haynie, Robbie                 
     3) June, Tyler                     4) Wilson, Chris                  
  2 Unattached  'A'                                     2:32.07  
     1) Morales, Fernando               2) Sofe, Nur                      
     3) Wilson, Grant                   4) Sthen, Kevin                   
  3 Eastern Oregon  'B'                                 2:34.25  
     1) Booth, Ryan                     2) Roy, Jeff                      
     3) Sheehy, Tom                     4) Flores, DJ                     
  4 Northwest Nazarene  'A'                             2:42.99  
  5 Eastern Oregon  'E'                                 2:43.67  
     1) Lumpry, Forrest                 2) Seely, Zach                    
     3) Wanta, Michael                  4) Wood, Conor                    
  6 Eastern Oregon  'D'                                 2:50.56  
     1) Martinez, Alex                  2) Castillo, Salome               
     3) Nelson, Brian                   4) Johnsen, Terry                 
  7 Eastern Oregon  'F'                                 2:56.51  
     1) Coxen, Kody                     2) Lougee, Seth                   
     3) Titus, Gus                      4) Edward, Calvin                 
 
Men High Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Miller, Asa                  Unattached             5-10.00  
 -- Powell, Brandon              Eastern Oreg                NH  
 
Men Pole Vault
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Nice, Tyler                  Unattached            12-06.00  
  2 Miller, Asa                  Unattached            11-00.00  
  3 Cloud, Dustin                Eastern Oreg          10-06.00  
 
Men Long Jump
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1 Haynie, Robbie               Eastern Oreg             7.03m   NWI 
  2 Powell, Brandon              Eastern Oreg             6.11m   NWI 
 
Men Triple Jump
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1 Greene, Tim                  Northwest Na            12.74m   5.1 
 
Men Shot Put
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Miller, Grant                Northwest Na            14.52m  
  2 Wilcox, Jake                 Unattached              13.51m  
  3 Haynie, Robbie               Eastern Oreg            11.75m  
  4 Hendricks, Jason             Eastern Oreg            11.39m  
 
Men Discus Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Miller, Grant                Northwest Na            45.15m  
  2 Wilcox, Jake                 Unattached              41.33m  
  3 Munsey, Andy                 Eastern Oreg            37.92m  
  4 Bruck, Tyler                 Eastern Oreg            37.60m  
  5 Hendricks, Jason             Eastern Oreg            35.53m  
  6 Hendryx, Carson              Unattached              35.34m  
 
Men Hammer Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Munsey, Andy                 Eastern Oreg            46.33m  
  2 Miller, Grant                Northwest Na            45.63m  
  3 Barrett, Trevor              Eastern Oreg            41.44m  
  4 Hendryx, Carson              Unattached              40.54m  
  5 Bruck, Tyler                 Eastern Oreg            37.52m  
  6 Hendricks, Jason             Eastern Oreg            35.37m  
  7 Wilcox, Jake                 Unattached              29.36m  
 
Men Javelin Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Barrett, Trevor              Eastern Oreg            158-09  
  2 Cloud, Dustin                Eastern Oreg            141-04  
  3 Greene, Tim                  Northwest Na            129-04  
  4 Wade, Mark                   Northwest Na            111-00  
